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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci:Perbandingan, Prestasi Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran Ekonomi
	Skripsi ini berjudul â€œPerbandingan Prestasi Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran Ekonomi Pada SMAN Modal Bangsa dan
SMA Laboratorium Unsyiahâ€•. Penelitian ini dilakukan pada SMAN Modal Bangsa yang beralokasi di jalan Bandara Sultan
Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar dan SMA Laboratorium Unsyiah yang beralamat di jalan Inong Balee No.2 Darussalam
Kota Banda Aceh. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi pada
SMAN Modal Bangsa dan SMA Laboratorium Unsyiah dan tingkat  perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa dalam
mata pelajaran ekonomi pada SMAN Modal Bangsa dan SMA Laboratorium Unsyiah. Metode analisi data yang digunakan adalah
metode analisis statistik-t. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA lintas minat
ekonomi yang terdiri dari 4 kelas yaitu 1 kelas di SMAN Modal Bangsa dan 3 kelas di SMA Laboratorium Unsyiah. Sampel dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA lintas minat ekonomi di SMAN Modal Bangsa yang berjumlah 15 siswa dan siswa
kelas XI IPA lintas minat ekonomi 17 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara obsevasi dan test. Hasil penelitian diketahui
bahwa dari data yang diperoleh dari lapangan, nilai tertinggi siswa SMAN Modal Bangsa yaitu sebesar 86 dan nilai terendah
sebesar 58, sedangkan nilai tertinggi siswa SMA Laboratorium Unsyiah 71 dan nilai terendah sebesar 48. Nilai rata-rata untuk
masing-masing sekolah adalah 67,7 untuk siswa SMAN Modal Bangsa, dan 58,67 untuk siswaSMA Laboratorium Unsyiah.
Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t pada taraf signifikan 5% ternyata thitung  > ttabel yaitu 3,87> 1,697.
Dengan demikian tolak Ho dan terima Hadapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa
dalam mata pelajaran ekonomi pada SMAN Modal Bangsa dan SMA Laboratorium Unsyiah.
